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摘  要 
医师多点执业政策将医师多点执业分为三类：政府主导型、医疗机构合
作型、医师自主受聘型。本文通过分析三类医师多点执业的法律关系，认为
医疗机构合作型医师多点执业、医师自主受聘型多点执业形成双重劳动关
系。目前医师多点执业形成的双重劳动关系不受法律保护，是多点执业医师
劳动权益受损的主要原因，本文认为应将医师多点执业双重劳动关系纳入劳
动法律保护，并对双重劳动关系下医师劳动权益保障提出具体建议。 
除引言和结语外，本文分为三章，主要内容如下： 
第一章分析医师多点执业的法律界定及法律关系。通过对法律关系的分
析，认为的政府主导型医师多点执业不构成双重劳动关系，医疗机构合作型
医师多点执业、医师自主受聘型多点执业构成双重劳动关系。 
第二章分析当前多点执业医师劳动权益保障存在的问题。主要论述在医
疗机构合作型医师多点执业、医师自主受聘型多点执业中，医师的自由择业
权受到医疗机构的限制；将多点执业形成的第二重劳动关系认定为劳务关
系，使医师在休息权、劳动安全卫生、工伤保险方面的劳动权益受到损害。 
第三章分析多点执业医师劳动权益保障，认为应当将医师多点执业形成
的双重劳动关系纳入法律保护。对医师自由择业权受限问题，提出在医疗机
构合作型医师多点执业中，医师自由择业权受到损害时可通过工会、集体合
同维护医师合法权益；医师自主受聘型多点执业中，医师的自由择业权可通
过加强医师协会的作用予以保障。在劳动基准保护方面，重点分析对医师休
息权、劳动安全卫生权益的保障。最后，在完善工伤救济方面，提出双重劳
动关系下医疗机构应各自为医师缴纳社会保险；在工伤赔偿责任的分配上，
医疗机构合作型医师多点执业的各医疗机构，对医师的工伤赔偿应承担连带
责任；医师自主受聘型多点执业的各医疗机构，应当各自承担对医师的工伤
赔偿责任。 
 
关键词：多点执业 劳动关系 劳动权益 
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ABSTRACT 
The policy of physicians practicing in multiple sites divides the multi-sited 
practicing physicians into three types: dominance by government, cooperation 
with medical institution and independent employment of physicians. Through 
analyzing the legal relationship of the three types of multi-sited practicing 
physicians, this thesis holds that the multi-sited practicing physicians in 
cooperation with medical institution and the multi-sited practicing physicians 
with independent employment constitute dual labor relation. At present, the dual 
labor relation formed by physicians practicing in multiple sites is not protected 
by law, which is the main reason why the labor rights and interests of multi-sited 
practicing physicians are damaged. This thesis argues that the dual labor relation 
of multi-sited practicing physicians should be included into the protection of 
labor law, and further puts forward specific suggestions on protecting the rights 
and interests of physicians involved in dual labor relation. 
Apart from the introduction and conclusion, this thesis is divided into three 
chapters as the following: 
Chapter 1 analyzes the legal definition and relationship of physicians 
practicing in multiple sites. Through analyzing the legal relationship, this thesis 
holds that the multi-sited practicing physicians dominated by government do not 
constitute dual labor relation while the multi-sited practicing physicians in 
cooperation with medical institution and the multi-sited practicing physicians 
with independent employment constitute dual labor relation.  
Chapter 2 analyzes the main issues concerning the protection of the rights 
and interests of multi-sited practicing physicians. It mainly illustrates that the 
free choice right of employment of physicians is restricted by medical institution 
in the process of multi-sited practicing of physicians with cooperation with 
medical institution and with independent employment. This part also identifies 
the dual labor relation formed in multi-sited practicing as labor relation, hence 
damaging the labor rights and interests of physicians like right to rest, labor 
safety and hygiene as well as work injury insurance, etc. 
Chapter 3 analyzes the protection of labor rights and interests of multi-sited 
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practicing physicians and advocates the inclusion of dual labor relation formed 
by physicians practicing in multiple sites into legal protection. As for the 
restriction of the free choice right of employment of physicians, this part puts 
forward that the labor union and collective contract can be resorted to in 
maintaining the legitimate rights and interests of physicians in multi-sited 
practicing of physicians with cooperation with medical institution when their free 
choice right of employment is damaged; in multi-sited practicing of physicians 
with independent employment, their free choice right can be guaranteed by 
enhancing the force of physicians association. In terms of labor standard 
protection, this part mainly analyzes the protection of the right to rest as well as 
the safety and hygiene rights and interests for physicians. Finally, as for 
improving work injury relief, this part points out that medical institution should 
pay social insurance for physicians; as for allocating work injury compensation 
responsibility, medical institutions in which physicians conduct multi-sited 
practicing in a cooperative way should undertake joint liability, and medical 
institutions in which physicians conduct multi-sited practicing through 
independent employment should also shoulder the responsibility for work injury 
compensation. 
 
Key words: Multi-sited practicing, Labor relation, Labor rights and interests 
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引  言 
2009 年 3 月中共中央、国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，
提出：“稳步推动医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向
和横向交流，研究探索注册医师多点执业”。2013 年 11 月《中共中央关于全
面深化改革若干重大问题的决定》关于深化医药卫生体制改革的部分再次强
调：“允许医师多点执业”。为推进医师多点执业工作 ，2009 年卫生部发布
了《关于医师多点执业有关问题的通知》，在部分地区开展医师多点执业试
点工作。2011 年卫生部办公厅发布《关于扩大医师多点执业试点范围的通
知》，自此各省份均开展医师多点执业的试点工作。但目前医师多点执业政
策实施效果并不明显，反而在医务人员中“遇冷”。主要原因在于医师多点
执业作为医疗体制改革的一项重大举措，需要有相应的规范对各利益相关主
体的权利义务进行界定，而目前医师多点执业政策仍属于实践探索阶段，相
应的配套政策和实施细则还不完善，作为多点执业政策“核心”利益群体的
医师，对此政策大多处于观望状态。医师多点执业的外在表现形式，是医师
的执业地点由单一地点增加为第二、第三执业地点，从法律角度分析，实质
增加的是医师与第二、第三执业地点的法律关系。因此，厘清医师多点执业
相关主体之间的法律关系，包括医师、第一执业医疗机构、多点执业医疗机
构之间的法律关系，是完善医师多点执业政策的必然要求，对保护多点执业
医师作为劳动者的合法权益，促进多点执业政策的实施具有重要意义。 
当前对医师多点执业政策的讨论主要集中在以下几个方面：医师多点执
业政策是否违反《执业医师法》问题；医师多点执业的医疗争议以及医疗损
害责任分担问题；医师多点执业对现行医院人事管理造成的影响问题；大型
医疗机构对多点执业的阻力问题；如何引导医疗资源“纵向”流动至基层医
疗机构，而不是仅“横向”流动至民营医院问题；医师多点执业后如何对医
师执业行为进行监管等问题。由于医师多点执业政策，要求自主受聘型多点
执业医师应与多点执业医疗机构签署劳务协议，因此目前对于医师与多点执
业医疗机构之间法律关系多是从“劳务关系”角度进行阐述，较少从保护多
点执业医师劳动权益角度进行讨论。需要在此说明二个问题：第一，由于医
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 2 
师可以在二个或二个以上医疗机构进行多点执业，因此本文讨论的双重劳动
关系包括了医师在二个以上医疗机构执业形成的多重劳动关系；第二，当前
我国正在进行公立医疗机构人事管理制度改革，公立医疗机构与医师之间的
关系包括人事关系与劳动关系二类。鉴于人事关系的人员不完全适用劳动法
律的调整，因此本文讨论医师多点执业形成双重劳动关系的主体，不包括与
公立医疗机构形成人事关系的医师。 
本文首先分析医师多点执业的法律关系，认为医疗机构合作型、医师自
主受聘型医师多点形成双重劳动关系。其次分析了当前多点执业医师劳动权
益保障存在问题。最后，本文针对多点执业医师劳动权益保障存在的问题，
提出保障多点执业医师劳动权益的具体建议。
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 第一章 医师多点执业概述 
第一节 医师多点执业的法律界定 
一、医师多点执业的概念 
1999 年《医师执业注册暂行办法》(以下简称《医师注册办法》)第 25
条规定：“医师执业地点在两个以上的管理规定另行制定”，但之后并未有配
套法规对此规定予以规范。2009 年 3 月《中共中央、国务院关于深化医药卫
生体制改革的意见》（以下简称《深化医改意见》），首次正式提出医师多点
执业，要求：“稳步推动医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才
的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业。” 2009 年 9 月，原卫生部
发布了《关于医师多点执业有关问题的通知》（以下简称《多点执业通知》）
将医师多点执业定义为：“医师在两个以上医疗机构从事诊疗活动，不包括
医师外出会诊。”2014 年 11 月，由国家卫生计生委、国家发展改革委、人力
资源社会保障部、国家中医药管理局、中国保监会五部委联合出台了国卫医
发〔2014〕86 号《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》（以下简称五
部委《多点执业意见》），规定：“医师多点执业是医师于有效注册期内在两
个或两个以上医疗机构定期从事执业活动的行为。”《多点执业通知》、五
部委《多点执业意见》先后对医师多点执业作出了不同定义，可见，由于目
前医师多点执业政策处于试点探索阶段，对于医师多点执业概念的界定，仍
在逐步完善过程中。 
对于医师多点执业的概念，首先，应厘清此处“医师”的含义。依据 1999
年《执业医师法》和《医师注册办法》的规定，医师应通过执业医师资格考
试取得医师资格证书，并申请医师执业注册取得医师执业证书后，方可按注
册的执业地点、类别和范围从事相应的执业活动。①可见，同时具备医师资格
                                               
① 《执业医师法》 第 13 条第 1、2 款规定：“国家实行医师执业注册制度。 取得医师资格的，可以向所在
地县级以上人民政府卫生行政部门申请注册。”《执业医师法》第 14 条规定：“医师经注册后，可以在医疗、
预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。
未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。” 
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证书和医师执业证书，是医师合法执业的前提，仅具备医师资格证书而未经
执业注册的医师，不能从事医师执业活动。因此，对于医师多点执业中的“医
师”，应界定为“执业医师”，即经依法注册并领取医师执业证书的医师。
其次，并非所有的执业医师都能进行多点执业，对多点执业医师有一定的资
格限制。对此，我国医师多点执业政策规定的主要条件是“具有中级及以上
专业技术职务任职资格，从事同一专业工作满 5 年的医师”。对于多点执业
医师要求具备较高的专业水准和从业年限，既是保障医疗安全和患者利益的
要求，也符合促进优质医疗资源横向纵向流动的医改政策要求。在国外，对
医师多点执业也设置了较高的准入门槛，“例如在阿根廷，医师从医科大学
毕业后必须在公立医院工作 7 年以上，才可进行多点执业，以保障医师的医
疗水平及质量。”①通过上述分析，笔者将医师多点执业定义为“符合法定条
件的执业医师于有效注册期内在两个或两个以上医疗机构定期从事执业活
动的行为”。 
二、医师多点执业的特征 
在 2009 年《深化医改意见》正式提出医师多点执业之前，医师事实上
在注册地点以外行医并不少见，其中有政策允许的医师兼职和会诊、参加慈
善或公益性巡回医疗、义诊、突发事件或灾害事故医疗救援工作等，也有所
谓医师从业的灰色地带如“走穴”。与上述医师在注册执业地点外从事的医
疗行为相比较，医师多点执业有其自身的特征： 
（一）医师多点执业具有定期性 
五部委《多点执业意见》与《多点执业通知》对医师多点执业的概念区
别之一在于增加“定期”从事执业活动。“定期”一词按照《现代汉语词典》
的解释，指定下日期、有一定期限的含义，可见“定期”从事执业活动要求
医师多点执业的时间具有确定性和稳定性。 
依据 2005 年《医师外出会诊管理暂行规定》第 12 条的规定，会诊源于
其他医疗机构邀请为特定患者开展诊疗活动。医师会诊也需经所在医疗机构
批准，但由于医师会诊不是医师通常的工作日程安排，同时一般而言会诊的
患者的疾病也因有特殊性而需要会诊，因此，医师会诊具有临时性和特殊性。
                                               
① 王琼，黎志敏，杨艳.我国医师多点执业制度推行受阻的原因及其对策[J].医学与法学，2012, 4(2):53-55. 
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慈善或公益性巡回医疗、义诊、突发事件或灾害事故医疗救援等工作，一般
是由医疗机构或政府组织医师进行的医疗活动，对医师个人而言也具有短期
性、临时性的特点。因此“定期性”是将医师多点执业与临时性、短期性的
会诊、参加慈善或公益性巡回医疗、义诊、突发事件或灾害事故医疗救援工
作区别的关键。 
（二）医师多点执业与单点执业具有同等重要性 
1989 年《 关于医务人员业余服务和兼职工作管理的规定》（下称《兼职
规定》）指出，医师在保质保量完成本职工作、不影响业务提高和身体健康
的情况下，经本单位批准可在外单位兼职。兼职限于中级以上技术职务的义
务人员，并由本职单位与兼职单位签订协议书，明确该医师兼职的权利义务。
可以认为，《兼职规定》为医师多点执业政策奠定了基础，也与目前医疗机
构合作型的医师多点执业具有一定相似性。但《兼职规定》下的医师执业具
有明显的主辅之分，以本职工作为主、兼职为辅。五部委《多点执业意见》
指出，医师多点执业政策的目的之一是促进医疗卫生人才充分有序流动，同
时要求第一执业地点医疗机构应当支持医师多点执业，对医师多点执业未规
定主次之分。因此，多点执业医师在各执业点的执业活动是平等的、具有同
等重要性。 
（三）医师多点执业具有合法性 
目前的医师多点执业除了国家层面的政策规范，各省市均陆续出台相应
的政策规范医师多点执业行为，内容包括医师多点执业应履行医疗机构批
准、备案或注册制、医疗机构应支持医师多点执业、医师多点执业应受到各
执业点的监督、管理等。而医师“走穴”一般指医师在业余时间私自在执业
地点之外的医疗机构诊治病人并收取费用的行为。医师“走穴”源于患者对
优质医疗资源的需求和医师对提高收入的需求，但“走穴”违反《执业医师
法》对于医师应按注册地点执业的规定，“走穴”的费用是由患者直接支付
或通过医疗机构转交给医师，“走穴”的医疗机构对医师诊疗行为无管理权
限。可见“走穴”行为是隐蔽的、时间是临时的、地点是不固定的，卫生行
政部门对“走穴”难以监管。由于医师“走穴”的医疗机构并不是医师合法
的执业医疗机构，一旦出现了医疗纠纷，容易出现医疗机构和医师之间互相
推诿责任的现象，导致患者和医师的合法权益均难以得到保障。相比较“走
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穴”的不合法和无序状态，医师多点执业政策通过规范医疗人才充分有序流
动、缓解病人看病难的问题，同时也利于提高医师的合法收入。 
第二节 医师多点执业的类型 
依据《多点执业通知》、五部委《多点执业意见》的规定，目前国家对
医师多点执业实行分类管理，根据产生医师多点执业的不同原因，对医师多
点执业实行有区别的注册管理政策。 
一、按产生医师多点执业的原因分类 
（一）政府指令型医师多点执业 
政府指令型医师多点执业，主要指城市医疗机构的医师执行政府指令任
务，如卫生支农、支援社区和急救中心（站）、医疗机构对口支援等，在受
援地从事医疗活动而产生的多点执业。 
城市医疗资源支援农村、基层医疗工作，一直是政府对于城市医疗机构
提出的工作要求。早在建国初期，党和政府就开始动员城市医疗卫生力量支
援农村，此后，卫生部门陆续出台了一系列文件，对卫生支农进行规范。2009
年《深化医改意见》再次强调：“城市医院要支援社区、农村、贫困地区和
少数民族地区发展医疗卫生事业，要与县级医院建立长期稳定的对口支援和
合作制度，采取临床服务、人员培训、技术指导、设备支援等方式，帮助其
提高医疗水平和服务能力”。这一类型的医师多点执业具有政府主导性、公
益性、非盈利性特点。由于优质医疗资源集中在城市大型医院，农村、基层
医疗力量薄弱，通过医疗支援方式，能够缓解农村、基层居民看病难问题，
同时提高农村、基层的医疗水平。 
（二）医疗机构合作型医师多点执业 
医疗机构合作型医师多点执业，指多个医院（社区卫生服务中心）开展
横向或纵向医疗合作，医师在签订医疗机构帮扶或托管协议、建立医疗集团
或医疗联合体的医疗机构间多点执业。 
医疗机构托管是指，在不改变医疗机构的所有权的条件下，通过托管协
议在一定期限内将医疗机构的经营权（资金、人员等）全部或部分让渡给另
一家医疗机构管理经营。 
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